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表 1 各種組
操M時用組合[
??????????????????????????
日 的 組合員に営業資金を 組合員の産業または 組合員の産業または
貸付け，勤倹貯金の その経済の発達を企 その経済の発達を企
便宜を得させる 図する 図する
区 域 一市町村内に限る但 一市町村内に限る。 市町村区域内とし，
し組合会を設け事務 但し土地の状況によ 特別の事由があれば
を共同処理するとき り変更してもよい。 地方長官の認可を得
は一市町村とみな て変えっる。
す。
組 織 定款で定める。但し 有限または無限責任 有限，無限または保
責任を持分以下にす 証責任。
ることはできない。
ときは無限責任
種 類 用 信用，購買，販売， 信用・販売・購買・
製産，使用〔ただし 生産・ただし信用は
使用は営業用器具機 兼営を認めない。
械，家畜についての
み〕。
? ?
出資金
肘 L:l:1人ufm出資1人10日以内
し定款で3口まで増 1人5口以内。 ( 1口出資額不定〕
加し得る。 持分の共有を認めな
し、。
準備金 加入金と純益の一部 借入最高限度の10分 金額を定款で定め，
を以て持分総額の10 の3以上に達するま 毎期利益の4分の1
分のl以上に達する で毎期剰余金の3分 以上を積立てる。
まで積立てる。 の1以上を積立て
る。
役 取締役，監査役各3 理事および監事総会
監査役3以上を総会 以上を総会において で組合員中より選任
において選任する。 組合員中より選定し し，任期は理事3年
組合長，会計役は無 名誉職とする。 監事1年。
給とする。
組合員数 110名以上
表決権は平等とす。持分にかかわらず1
人1個。
持分・口数にかかわ
らず1人 1個。
議決権
組合員よりの貯金受
入および組合員への
産業資金の貸付，組
合員の生産物の販売
あるいは加工販売，
組合員の産業用また
は生計用品の購買，
組合員の生産物の加
工または産業に必要
な物の使用(信用は
他の事業と兼ねるこ
とはできたしつ
組合員よりの貯金受
入および組合員への
営業資金の貸付，組
合員所要の商品・営
業用原料器具機械・
家畜の購買，組合員
所産の農産物・工産
物・水産物の販売，
農工水産物の組合員
の共同製産，組合員
の営業用器具機械・
家膏の共同使用
組合員よりの貯金受
入および組合員への
営業資金の貸付，組
合員外の者よりの貯
金受入
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